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嶺南大學亞太老年學研究中心獲得優質教肓基金的贊助，於 2 0 0 5年 9月至 
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代傳統大家庭（顏文雄’ 2 0 0 7 )。這一代的父母經常為•奔馳，外出工作’忽略 
了培肓子女孝道的重要’因而令年輕人缺乏「孝順父母、尊敬長輩」等觀念，以 
致出現不少社會道德規範失衡問題’其中一項最令人髮指的是虐老問題。香港防 
止虐待長者協會指出，虐老個案由 2 0 0 5年的 9 1 1宗上升至 2 0 0 6年的 1 1 3 6宗， 
升幅高達 2 5 % (明報， 2 0 0 7年 2月 2 6日）。根據特區政府的統計數字’約一成 
的施虐者是被虐者的子女（大公報’ 2 0 0 6年 2月 9日），反映出現代年輕人的孝 
道觀念薄弱。 
再者’香港現時正面對日趨嚴重的人•老化情況 °在 2 0 0 3年’本港 6 5歲或 
以上的長者佔整體人口 11.7%，預計到了 2033年，長者人•增至27% (政府統計 






主 1 )，達致教授課文之餘’又能進行德肓教肓。雖然本計劃是以傳遞孝道等 
德 肓 信 息 為 首 要 任 務 ， 但 當 中 所 涵 蓋 的 範 疇 其 實 是 很 廣 泛 的 （ 例 如 ： 
利 用 魔 術 來 改 善 溝 通 技 巧 ） ， 有 助 老 師 照 顧 學 生 在 德 、 智 、 體 、 群 、 
美 五 肓 方 面 的 均 衡 發 展 ’ 令 計 劃 能 達 致 提 升 教 與 學 的 效 能 之 餘 ’ 亦 能 




認識，甚至從未曾接觸。政府統計處（ 2 0 0 6 )的資料顯示，在統計前 1 2個月内 


































































































數據顯示’在 2 0 0 0年至 2 0 5 0年之間，世界上 6 5歲以上的長者在總人•中， 
會從現在的 6 . 9 %增加到將來的 1 6 . 4 %，增長比例將超過一倍。那些 8 0歲或以上 
的長者人•也將會從現在的1.9%上升到4.2%。而一百歲或以上的人•在1998 



















就傳世的紀錄來看’在公元前 2 5 0 0 - 3 3 3 0年戲劇藝術宣告正式誕生’古 



















































































































戲 劇 情 境 一 二 三 












形 式：分小組進行， 6 - 8人為一小組。 










6 .排演過後可依次一個一個展示；也可一次同時呈現 3個或 5 個場境，看 
實際時間調節。 
7 .請每小組分享：為什麼要這樣重現？想要說些什麼？ 




























根據著名心理學家艾力遜 ( E r i k E r i k s o n )的心理發展理論 ( T h e o r y of 












信 任 對 不 信 任 

















自 發 對 內 疾 








勤 奮 對 自 卑 



































































( 1 ) 老 年 學 講 座 
( 2 ) 院 舍 探 訪 
( 3 ) 跨 學 科 研 習 
( 4 ) 跨 代 電 腦 班 
( 5 )學生成績評核 
3.1.2課程安排 































至月 2 3 跨學科研習 
-老師跟進各組學生的研習進度 
跨學科研習 





































或 中 止 的 訊 號 至 為 重 
要。 






太 迫 促 ， 可 刪 去 這 部 
份）。 















- 預 備 1 - 2 段 廣 告 
- 短 片 3 - 5 分 鐘 
- 排 練 1 0 - 1 5 分 鐘 
- 彼 此 觀 摩 8 - 1 0 分 鐘 
(每班抽一組;每組約 
3 分鐘） 









- 討論 15分鐘 
- 滙 報 時 老 師 也 可 考 









- 老 師 總 結 約 5 分 鐘 
- 老 師 分 配 每 組 工 作 
約 5 分 鐘 
第二課（80分鐘） 
教與學重點 備註 







或 中 止 的 訊 號 至 為 重 
要。 
2 .分組演出（約2 0分鐘） 
理想的麥當勞 /可口可樂的形象 
以動作、•號 /短歌及顏色顯示產品的精神 
- 排 練 1 0 分 鐘 




3 .小組討論（約2 0分鐘） 反思： 
本土的飲食文化（焦點在：成員的家居飲食 當快餐文化流行時，本 
文化及影響） 地的飲茶文化會否被取 
• 本土的飲食文化特徵？ +組員的家居飲食 代？ 
文化特徵？ 




-在家庭生活 +學校生活 " > 世界進行正確的消 2 .負面：健康、本土 
費模式 文化沖擊、勞工權 
益、環保 


































S.2 Cross Curricula! Service-based Project Learning 
Introduction 
Objectives and Rationale 
The Young- Old Partnership Project is a combination of voluntary services and 
project learning activities aiming at arousing students' concern of the elderly and 
the needs of community. Through a series of training, voluntary services, project 
work and presentation, the scheme helps to enhance the mutual understanding 
and mutual learning between students and the elderly. 
The values of the scheme are: 
1. It improves human relationship and communication skills; 
2. It enhances the self confidence of both the students and their clients, the 
elderly; 
3. It enables young people to better understand and concern the physical and 
mental change of the aged; 
4. It helps to enhances the self image of students and the elderly; 
5. It stimulates the students' interest of learning through a service approach 
curriculum; 
6. It inculcates the concern of the elderly and the spirit of serving others; 
7. It provides a different mode of learning outside the classroom through 

















































































































S.2 Cross Curricular Service-based Project Learning 
Guidelines for Project Supervisors 
The roles of teachers responsible for supervising projcct groups are: 
Facilitator - discuss with students on the work schedule, strategy, topic and 
sub-topics 
Resource person - advise on sources of information 
Counsellor - advise on developing student's interest 
Assessor — inform students of progress 
The supervisor should familiarize himself with his/her group and arrange 
meetings with his/her group in the beginning to discuss on the work schedule and 
strategy of the project programme. 
The supervisor should monitor the whole learning programme of his/her group 
throughout the whole year through frequent formal or informal contacts with 
students. At least 3 in-depth contact sessions should be arranged for each group 
throughout the year. 
The supervisor should ensure that each student of his/her group is working to 
schedule and give necessary advice at different situations. Students should be 
reminded to keep their portfolios tidily. 
The supervisor should help settle conflicts among students arising from the 
project work. 
Safety of students in project related activities such as visits, interviews, site 
surveys and experiments should be the prime concern. Teachers in charge of 
project programmes should ensure that students (especially junior form students) 
would not conduct high-risk activities in order to get the required information for 
their projects. 
Originality and creativity of work is highly valued in project learning. Teachers 
should encourage students to adopt an investigative approach in their project 
learning. Plagiarism is strictly forbidden. 
Group supervisors should assess the project portfolio of the students and return 
the results to the teacher-in-charge in mid-June. 
25 
Date Description of Work 
October to May Trouble shooting 
Contact group members at least twice to see if there are 
any problems. Arrange future meetings with students if 
necessary. 
On or before 
3 f May2007 
Collect the individual project portfolios of students. 
The portfolios of students should contain the following 
items: 
1. lecture handouts 
2. notes and schedules of the computer training 
course 
3. all assessed items (English diary, Chinese essay) 
4. evaluation forms (by Elderly and Peer) 
On or before 
^^ June 2007 
Assessment of portfolios 















































建議需時 教學活動 物資 備註 
5分鐘 簡介課堂流程 各班負責老師指示學 
生分班就坐 
5 0分鐘 講解課題 -PowerPoint - 各 班 負 責 老 師 協 助 
維持秩序 
2 0分鐘 學生分組討論 
- 分 組 方 式 ： 每 班 分 為 2 組 



























































14,5% 1 . 4 % 十蔵 UA % 
老年撫贫比率： 
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雄 Z — 維 M'b 
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2 A班：香港人•老化特徵 -出生率及死亡率如何？原因？ 
- 6 5 或以上的男女比例如何？原因？ 
-香港人的平均壽命是多少？ 





- 上 述 兩 者 有 何 關 係 ？ 
2 C班：香港人孝道的改變 - 什麼是孝道？ 
-香港人過往如何實踐「孝」？ 
-現在又如何？為什麼？ 
2 D班：長者有什麼需要 - 可 考 慮 ： 





2 E班：由誰來照顧長者？ - 誰 有 責 任 照 顧 長 者 ？ 














































- 長 者 退 休 後 的 生 活 是 怎 樣 的 ？ 跟 退 休 
前有何分別？ 






































































姓名 班別 學號 
上午甲班 上午乙班 下午班 
(2A) (2B, 2C) (2D, 2E) 
一月十五曰 一月十五日 一月十五曰 
第一節 (星期一） (星期一） (星期一） 
9:00-10:30 11:00-12:30 2:00-3:30 
一月十六曰 一月十六日 一月十六曰 
/r/s- • /rA-
弟一即 (星期二） (星期二） (星期二） 
9:00-10:30 11:00-12:30 2:00-3:30 
一月十七曰 一月十七日 一月十七曰 
呆二即 (星期三） (星期三） (星期三） 
9:00-10:30 11:00-12:30 2:00-3:30 
一月十八曰 一月十八曰 一月十八曰 
第四節 (星期四） (星期四） (星期四） 
9:00-10:30 11:00-12:30 2:00:3:30 
一月十九曰 一月十九曰 一月十九曰 
/r^ 斤" 
弟五即 (星期五） (星期五） (星期五） 













































































字 速成碼 字 速成碼 
明 曰 月 陳 
天 一 大 李 
學 竹 木 張 
電 一 山 黃 
月窗 月 田 何 
互 —— ~ • 銘 
聯 尸 廿 基 
網 女 女 書 
長 尸 女 院 








九 方 直 、 A 國 
pa 




一 1 1 1 / 1 / 人 I i 1,. 八 •".Si. 4 1 季 ？J 
• Z 1： 人-人-+丄確：^；! — ^ 千 
重‘ + X 门 � 白 委 秀 
香〈整體字〉 9〈特徽〉 5<部件〉 0<確定〉 6〈選字〉 
分體字 
樹 遊 哭 他 
士士 
M& 





一 1 / � \ f ‘欠.•？-It, J — ！ / 婆 漢 1 • Z • — ttLn 广 Z • 滿 清 灌 
X 门 
} 




n 法 波 




姓氏。先選擇姓氏的上方或左上方特徵，再按 < 姓氏 >,再從屬於該 
特徵的九個姓氏中，選擇所需姓氏。 
一 1 / 11 蔣 
有 二 • Z • +丄姓氏 1 .,4 祭 
+ 
J 
X 门 X. .y 李 黃J 





















特徵 讀 izl 曰 
一 ： 1 / 撇 
Z • 點 折 m 
+ X n — 一 交 缺 
部件 

























































































































1 . 進 入 電 郵 網 頁 http://www.hk.vahoo.com 
2 . 登 入 戶 口 






參 選 喜 愛 的 卡 
• 填 寫 有 關 資 料 
• 完 成 後 可 先 預 覽 傳 情 卡 
參 「修改」後「送出傳情卡」 
書等候「傳情卡已經寄出了」的訊息 
建立自己的Y A H O O網誌 ( B L O G ) 
參進入雅虎香港首頁 
參按下按钮：”B L O G ” 
參 按 按 钮 “ 建 B L O G ” 
參輸入 y a h o o !登入名稱和密碼並按「登人」 




• 進 入 自 己 的 網 誌 http://hk.mvblog.vahoo.com/你的 Yahoo! 
登人名稱 
參按“發表網誌” . 
參 編 寫 網 誌 内 容 
參看！我的文章出爐了！ 
書 訂 閱 B L O G 
50 
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功能表歹: -般工具歹[ 屬性工具列 
边实El 格滋取耽件 t f i J ifja.iin? mmm • atj^ ig)! 
若要調整視窗操作讀境 
點選想要的環境元件U 
婦 f f l 
新睹拽描洪S® Ctrlfl 
1:1 原 小 C M f O 
HjJ尿U大小薛人"fcK) CtrlfM 
図躲示全同© CmrShift-O 









• • • •‘ • •• -v. •,.‘"•，-’‘ 
二)開啓檔案 
m i E S E S 
卜放工厭 © 
i:屁tt工具刊⑷ 
I 色監 © 
7 商箱 © C'aLfFl 
二 CuuR 
丄諷阪(ED... C^ UF? 













按 F 「 確 定 I � 
陽啓•舊檔 
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柔邊= 0 梁邊=20 
套索工具：使 J B於選取不規則形狀的區域時’只要按著滑鼠 





敏感度：可輸入1 - 1 0來設定貼齊邊緣選項的敏感程度 
撲式 � -
^ + - 貼.管徐 
敏感度. 選項新摆 f 
56 
第 三 節 圖 像 處 理 二 ：物件及文字 
(一）物件 






1 .利 .HJ選取工具於画像上選取某一範圍。 
2 .移動此選取區，或右按選取區選擇「轉成物 f 
會自動成爲物件。 
選取區便 
S i 肩 押 评 画 
g 針 CD A “ , � i ； , “ 謹 1 
4 纖 態 键 _ _ 觀 
谨 ： 纖 ： ； 麵 I I S 聽 麵 • 
< . : . . • 切 鞋 前 辣 痛 區 贼 觀 . 微 辟 
全部C^ ‘ ： 
爐小QD../ : : : 
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驗‘®、二) 
















如：‘* .. .1如 f • k c* 
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fftikvfg 
1.3物件的層次與排序 
称伶彼此之問存丨：下®次匿係 > 在上方物件會遮掩著下層转 
件1可以利ff l挑選工R一的屬性’設定物件的排序-





W I 內容 
織 ; r 丨 鄉 徵 翻 穩 霸 a • 聽 羅 誦 
1此外，�^fS箱」中的—圓層管理員_顯示了H前影像內所 
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魏 塵 o I H H , , 
:依名努�孝序1 






5 , .也可在「圖層管理S�內將物件圓層拖曳到需要的•層 
置，以便快速炮重排物件的圖層。 
l A M m m 
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( i )文字工具的使用 
中，使用者必須先開啓一個影像檔案，點選「[ 
5，丄的「文字工具」按紐後才能輸人文字，而輸入的g便 
曾.讽i：^浮動物件D . 根 據 f 物 件 j 的 • 性 ， R 夢 「 物 件 未 贿 ^ 















象 方 之 珠 " t 
r同 f f i大小®择〔•‘痛嚇―^^、 
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若要套用3D待效，請按屬性 :1 :具列中的模式」，然後選 
取 某 個 3 D 樣 式 U 按 一 
階的 3 D 特性。 
物料」按鈕可替文字設定更進 
• y 型 - . 玲 ’ 丨 绍 色 彩 
指定宇型的字g 
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r m 色(Q) 
^ H i i r a 
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新培(4)…I •圆鹿(D. 












[ f ] 一 _ 
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：丨ii?曲交字 
-i.交字培禱 
‘ . ^ - w i m m 









第 四 節 圖 像 的 修 正 與 調 整 
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48-bit R G B全彩：將影像轉換成 4 S b i t全彩。當您將影像轉換 
成 4 8 b i t全彩之後，只能使用色彩選擇、變形和放大 
鏡工具’以及某些格式指令。 
鎖吴您想要在轉換之後保留原本的影像’並建'‘.?:新的影像，請選取「格式J 
-> -影售類型_ — 「建立新影像_。如果您想要蓋過原木的影像，莉清 
除這画指令 -
256色 16-bit灰階 4H-bitKGB 彩 
降所選取的影像轉換成黑F^影像。 
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最後的副功能表指令 比次 可li: 山 自動處埋,」與話力•塊 
4 
讓您將以上的修正指令合倂成•一個参驟，另外它還加上爾個額 
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5.按下「確定」来接受所傲的設定 
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1 .點選「功能羡—列上的 I格 
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R寶箱提供了各種資料庫與圖庫1可)牵特效或物件S . r n辛影像 
之前’先檢.視其效果。A裡面也包含R圓居管理員 ’ n j讓您追 
縱所有的_件，雄 ®排它們的圖屑： 
N寶箱的使用 
1 .赏閒啓 PhotoImpact 6 後，tf寶 
箱會自動関啓。若沒有啓動， 
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例如聚光燈、煙火、雷射、閃電等各種可 t e人影像 
中的特效。 
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只耍連按兩下您要的縮圖或拖放它們，即 f f i i s j ^ 
使用這些選項。 ‘ 
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2.點選「二力能灵」列 i的 I矜效」並 
選擇想耍的指令。 
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Evaluation (100 marks in Academic Report) 
Items Marks [total: 200(220)1 Assessor 
Questionnaire setting 10 IH teachers 
Services 60 
25 Elderly 
20 Lingnan University staff 
15 Peers 
English composition 15 English teachers 
Chinese composition 15 Chinese teachers 
Individual electronic 
report 
20 (a max. of 10 bonus 
marks will be awarded to 
students using English as 
the medium) 
Computer teachers 
Group project report 
25 (a max. of 10 bonus 
marks will be awarded to 
students using English as 
the medium) 
IH teachers, peers 
Group presentation 25 IH teachers, peers 
Individual portfolio 10 Group advisor 
Artistic design 10 
— 1 
Art/ Ceramics teachers 






















1 .認識德肓的意義（活動主題） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 . 明白德肓的重要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
3 . 能說出簡單德肓的名詞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
4 . 能覆述德肓的例子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





6 . 懂 得 與 人 合 作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
7 . 能融人、欣賞表演藝術 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
8 . 能 參 與 團 體 討 論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
9 . 樂 於 與 他 人 分 享 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





1 L 能節奏性移動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
1 2 .手眼協調平衡感佳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
曾模仿老師動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 






16 .喜歡拆組物件 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
1 7 .能清楚說出視覺意象與感受 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
18 .對色彩敏感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
1 9 .藉著影像、圖片來學習 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





2 1 .能獨自完成工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 2 .有責任感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
23 .能說出自己的優點和缺點 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
24 .能接受別人對自的批評 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





2 6 .喜歡發問、發表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 7 .說話時字句清楚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
28 .說話時’會使用不同詞彙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 9 .善於說出人名、事情、生活情節 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





3 1 .對處理問題有很多想法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
32 .會說出物體的異同處 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
3 3 .懂得分類與配對 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
34.對事情有探究的好奇心與興趣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





港聞 A 0 8 � ’ 
明報（ 2 0 0 7年 2月 2 6日）�恐無所依多不報警。港聞A 0 3。 




顏文雄（ 2 0 0 7 ) � 九十年代香港家庭照顧的問題。社會福利資訊網 � 2 0 0 7 年 2 
月28日’取自： 
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